

























































































































































































































































































































































































































主 な 内 容




1回目 自分の行動パターンを知る ストレスマネージメント 1タイムアウト・刺激の排除
















































第 3段階 相互理解 行動の主体が誰にあるかを理解する力を育て，話し合う力を育てる話し合う，相手の言い分とすり合わせる　等
第 4段階 対立解消 お互いの言い分を理解し，よりよい解決方法を見つけだす力を育てる交渉する，協力する，対立を解消する　等
100 達障害のある児童・生徒に対するアンガーマネージメントプログラムの開発（本田）





















































0% 20% 40% 60% 80% 100%
生活満足感
0% 20% 40% 60% 80% 100%
教師サポー
0% 20% 40% 60% 80% 100%
友人サポー
0% 20% 40% 60% 80% 100%
向社会的ス
0% 20% 40% 60% 80% 100%
非侵害的関
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満足」が 5％，「どちらでもない」が 30％，「不満足」が 55％だったが，事後では「満足」「やや満足」
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